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Sve stare kule i zidine Dubrovačke Republike              
Od Prevlake pa do Stona 
ponosno stoje starine Dubrovačke republike 
Njih cijeli svjet zna i slavi  
Dubrovnika povijest da se ne zaboravi.
 
I
Na Bokar sa Pila pogled je pravi
i Lovrjenac stari što Šekspira slavi
Utvrde gorde su od kamena tvrda 
A Minčeta kula gradska je kruna
II
Na ulazu s Ploča stoji tvrđava moćna
Revelin  je glazbena scena noćna 
Sveti nam Ivan brojne muzeje skriva
A Porporele noći su legenda živa
Sve stare kule i zidine
Slavne Dubrovačke republike                       
U našim srcima nosimo
A graditeljima mi kapu skidamo
Kroz gradska vrata moraš proć’
Pa na Stradun uživat možeš doć’
III
Preko mosta uđi, oli niza skaline
Pa izađi na Stradun da želja te mine
Skalama od Buže možda još si nešto brži
Pa ćeš doć’ pred Svetoga Vlaha što u ruci grad drži
IV
Gradska je luka tu na najljepšoj strani
Što od valova južnih brodove brani
Od gradske kafane što arsenal je stari
Pa do kamenih Kaša na Lazareta strani
Kroz gradska vrata moraš proć’
Pa na Stradun uživat možeš doć’
V
Od Orlanda, Sponze, sve do Kneževa dvora
điraj crkve i place, traži otvore s mora
Ako želiš još Lokrum i Danče bolje vidjeti
Možeš na vrh Srđa se i žičarom popet
Sve stare kule i zidine
Slavne Dubrovačke republike
U našim srcima nosimo                                 
A graditelji ma mi kapu skidamo
Sva ljepota u kamenu na ponos je i čast
Ali mi želimo da se ponose i oni što dolaze poslije nas
Sve stare kule i zidine
Slavne Dubrovačke republike
U našim srcima nosimo                                 
A graditelji ma mi kapu skidamo
Još do Stona trebalo bi poć’
Ali s brodom nemožeš mu doć’
VI
Tu su Kaštio silni i Velika vrata
Solana što vrijedi nam suhoga zlata
Možeš lijepo gledati i zidine uz cestu
Što u svijetu po dužini su na drugom mjestu
VII
Stoviš je u srijedi, mala Minčeta mu s desna
Uz nju Sokolić je kula, prava scena ljetna
Arcimun od Hodilja ljepotom svojom vlada
Dok je Sveti Vlaho zaštitnik i od ovog grada
Još do Stona trebalo bi poć’
Ali s brodom nemožeš mu doć’
VIII
U Stonu malome Koruna je znana
Što od Malog mora brani, to je druga strana
Podzvizdu na vrhu slavni dolaze tek dani
Al’ za popet se ko’ Srđu samo žičara fali
Sve stare kule i zidine
Slavne Dubrovačke republike
U našem srcu ih nosimo   
A graditeljima mi kapu skidamo
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